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1. Szikszainé Nagy Irmának a Leiró magyar szövegtan című tankönyve a szövegtan tantárgy 
egyetemi és főiskolai oktatásához készült. Mivel a magyar nyelven hozzáférhető összefoglaló jellegű 
szövegtani szakirodalom igencsak szűkös, így tankönyvként és összegző áttekintésként is hiánypótló 
textológiai forrásanyagot vehet kézbe az olvasó. A szerző a nyelvész, a stiliszta szemszögéből kö-
zelíti meg a szöveget. Munkájában - tematikus felépítés tekintetében - rendszerességre, de nem 
teljességre törekszik. Ezt nemcsak a terjedelmi szempontok indokolják, hanem a textológia - ma 
még - kiforratlan pontjai is. 
A szerző biztos érzékkel a d - e tankönyv által - egy olyan iránytűt az olvasó kezébe, melynek 
segítségével megismerheti a szövegtan alapfogalmait, terminológiáját, ugyanakkor érzékelheti a 
szövegtani szakirodalom heterogenitásából adódó terminológiai „képlékenységet". 
2. A szövegről sokféle megközelítésben eshet szó. Szikszainé Nagy Irma, aki a szövegtanon 
túl a nyelvtudomány számos más tudományterületének kutatója, komoly elméleti megalapozottság-
gal és a stilisztára jellemző árnyalt nyelvhasználattal teszi vizsgálata anyagává és tárgyává a szöve-
get. A magyar nyelvű szövegekre érvényes sajátosságokat igyekszik szinkron metszetben megvilágí-
tani, de kitekint az univerzális szövegjellemzőkre is. Célja egy olyan összegző áttekintés, amelyben 
a különböző szövegtani iskolákat, az eltérő elméletekre épülő szövegtanokat mutatja be. 
3. A szövegtan hazánkban az 1970-es években bontakozik ki. Korábban csak ismertetésekből, 
fordításokból szerezhettünk tudomást az igen heterogén műszó használattal bíró új tudományterület 
nemzetközi kutatási eredményeiről. Az anyanyelvi oktatás reformja, a nyelvészetben teret hódító 
kommunikatív nyelvszemlélet aktuálissá tette a mondatfelettiség kérdését. Az I. Országos Szöveg-
tani Konferencia - 1978. Kaposvár - témáját így összegezték: „Szövegtan a kutatásban és az okta-
tásban". A szövegtan szinte egyszerre lépett be a kutatás és az oktatás területére. Már ezen az 1978-
as konferencián felmerült egy átfogó magyar szövegtan igénye. A Leíró magyar szövegtan közvetlen 
előzményeként - összefoglaló munkaként - Nagy Ferenc: Bevezetés a magyar nyelv szövegtanába, 
Tankönyvkiadó Bp., 1981. és Balázs János: A szöveg, Gondolat, Bp., 1985. - e két speciálisan 
szövegtani munkát említhetjük. Természetes az utóbbi két évtizedben a szövegtani kutatások ered-
ményeként számtalan, egyéni kutatási anyagot összegző monográfia, gyűjteményes kiadvány és 
periodika látott napvilágot. A téma pedagógiai kontextusában maradva Szikszainé Nagy Irma köny-
ve kimondottan a szövegtan tantárgy oktatásához készült egyetemi és főiskolai hallgatóknak, de még 
az oktatók is hasznos forrásanyagul forgathatják. E tankönyv erénye a szövegtani ismeretek 
összegző áttekintése, olyan segédeszköz, amely megismertet a textológia fogalomrendszerével, fö 
kutatási területeivel, a különböző szövegvizsgálatokkal. Felvillantja az eltérő felfogásokat, de nem 
akarja az olvasót a különböző elméletek végtelenjébe bevezetni, hiszen nem kutatóknak, hanem 
hallgatóknak készült tankönyv. Éppen ez a pedagógiai cél motiválhatta a szerző láttató, érteimeztető 
alapállását: sok példával illusztrál, illetve az adott példaanyagon végzett elemzéseivel foglalja össze 
az addig feltárt ismeretek lényegét. 
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Az aktuálisan tárgyalt elméleti kérdéshez harmonikusan illeszkedik a példaanyag, mely nagy 
részében igényes szépirodalmi válogatás eredménye, máskor az eredetiség-, az időszerűség által 
motivált mondóka, vicc, reklámszöveg vagy politikai szlogen... 
4. A Leíró magyar szövegtan 17 nagy fejezetre tagolódik. Nem evidens témaszétválasztásról van 
itt szó, hiszen az egyes fejezetekhez tartozó fogalmak besorolása a/, egyes szövegszintekhez más és más 
fogalomtársítást eredményez a kutatónak. A fejezetek szükségszerű kialakítását a szöveg lényeges 
fogalmaira való koncentrálás vezette, természetesen azzal a ténnyel együtt, hogy a fogalmak között akár 
egyenes átfedés is létezhet. Ezért is alkalmazza a szerző példaként több fejezet végén ugyanannak a 
versnek aktuális szempontú elemzését (vö. Juhász Gyula: Anna örök). így egyetlen szöveghez kapcsol-
va mutatható be a fejezetek változó témájához igazodó textológiai elemzés. 
A tankönyv tagolása: Szövegtan-lcxlológia=szövegtudomány, A szöveg, Textualitás. A szöveg 
akusztikuma, A szöveg írott formájá. Multimediális szöveg. Szöveggrammatika, Szövegszemantika, 
Szővegpragmatika, A szöveg szerkezete. Szövegtipológia. A szöveg stílusa. Szövegek közötti össze-
függés, Szövegalkotás. Szövegbefogadás. Textológiai szempontú szövegelemzési minták. Textológiai 
fogalomtár, A textológiai szakirodalomból. Jelmagyarázat, Rövidítések feloldása. Név- és tárgymutató. 
A Leíró magyar szövegtan a magyar nyelvű szövegtani kutatások eredményeit rendezetten, 
világosan, érthetően fogja össze. A munka tankönyvi értékél növeli az egyes fejezeteket záró aktuá-
lis részösszegzés és a példaanyag. 
A fejezetek dús információmennyisége arányos szerkesztésű, jól tagolt. 
A végső - nyomdatechnikai - kivitelezés a tartalom láttató, értelmező befogadásának eszköze lett. 
5. Összegzésként: Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan című tankönyv a szöveg ta-
nulmányozásának „készen kapott anyaga és receptje", olyan munka ez, mely hatékonyan szolgálhat-
j a - mint oktatási anyag a szövegtan tantárgy követelményeinek maradéktalan elsajátítását. 
Mindezek alapján - mint a szövegtan oktatója cs kutatója - ajánlom e tankönyvet a felsőokta-
tásunk magyar szakos hallgatóinak, vagyis a leendő- és a már végzett magyar szakos kollegáknak! 
DR. IIAJZER LAJOS 
ny. egyetemi docens 
Pécs 
Szántó Károly: A múlt ködbe vész, ha engedjük 
- ÍRÁSOK EMBEREKRŐL, ESEMÉNYÜKRŐL, MÜVEKRŐL -
„Ha az ember a múltat nem ismeri, a jövőjét nem tudja megtervezni. Nem tudja honnan jött, 
és hova megy. Ezért kell a múlttal foglalkozni a jövő érdekében, hogy eligazodjunk az életben" -
írja könyve hátsó boritóján dr. Szántó Károly professzor úr, akinek a neve jól ismert a hazai peda-
gógusok körében - százat meghaladó nívós publikáció és a közel 40 éves oktató-nevelő munkája 
alapján, mely a középfokú és a felsőfokú tanító- és tanárképzéshez kapcsolódott. 
A szerző szellemi termékenységére jellemző, hogy az utóbbi években három könyvel írt és 
jelentetett meg: Találkozásaim. írások híres emberekről (Pécs, JPTE, 1996.); A nemzet napszámosai 
régen és ma. Történetek, elbeszélések (Pécs, 1999., Magánkiadás); valamint az ismertetendő munka, 
mely a JPTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet (FEEFI) és a szerző közös ki-
adásában látott napvilágot 1999-ben. 
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